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2007 Women's Soccer 
Cedarville Game-by-Game Goals-Assists-Points (FINAL) 
All games 
0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Oeeonent Date Score LAING1AMBE BARNES,BRI COFFINDAFF WAILES,HAN RARICK,JES WIDMAN1JAM WISE,KELLY BURGMAN1U KOCH,KATIE GRANT,STEP RIGGS,BETH 
atfWU 8/28/07 0-8 L DNP 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 DNP DNP 0-0-0 0-0-0 0-0-0 GEN 8/31/07 4-0 W 0-0-0 DNP 0-0-0 DNP DNP 0-1-1 DNP 1-0-2 1-1-3 0-0-0 0-0-0 
USF 9/1/07 1-2 L 0-0-0 DNP 0-0-0 DNP DNP 0-0-0 DNP 0-0-0 0-0-0 DNP 0-0-0 
at CAM 9/6/07 1-2 L 0-0-0 DNP DNP DNP DNP DNP DNP 0-0-0 1-0-2 0-0-0 0-0-0 WIL 9/8/07 0-3 L 0-0-0 DNP 0-0-0 DNP DNP DNP 0-0-0 0-0-0 0-0-0 DNP 0-0-0 
at TAY 9/13/07 0-2 L 0-0-0 DNP 0-0-0 DNP DNP 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 DNP 0-0-0 GRA 9/15/07 1-2 L 0-0-0 DNP 0-0-0 DNP DNP 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 DNP 0-0-0 ASB 9/22/07 4-0 w 0-0-0 DNP 0-0-0 DNP 1-0-2 0-1-1 2-0-4 0-1-1 1-2-4 0-0-0 0-0-0 WAL 9/29/07 1-1 t 0-0-0 DNP 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-1-1 0-0-0 1-0-2 DNP 0-0-0 
atODU 10/2/07 0-1 L 0-0-0 DNP 0-0-0 0-0-0 0-0-0 DNP 0-0-0 0-0-0 0-0-0 DNP 0-0-0 ssu 10/5/07 1-0 w 0-0-0 DNP DNP 0-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-2 0-0-0 0-0-0 DNP 0-0-0 
atURB 10/9/07 1-2 L 0-0-0 DNP DNP 0-0-0 DNP 0-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-2 DNP 0-0-0 
atTIF 10/13/07 1-2 L 0-0-0 DNP 0-0-0 DNP 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-1-1 0-0-0 DNP 0-0-0 RIO 10/16/07 4-0 w 0-0-0 DNP 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 2-1-5 0-1-1 1-0-2 0-0-0 0-0-0 
atRWC 10/19/07 0-1 L 0-0-0 DNP 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 DNP 0-0-0 
at HOU 10/20/07 1-3 L 0-0-0 DNP 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-2 0-0-0 0-0-0 
atMVN 10/23/07 1-5 L 0-0-0 DNP 0-0-0 0-0-0 DNP 0-0-0 1-0-2 DNP 0-0-0 DNP 0-0-0 
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Oe!!Qnent Date Score PEPPER1TOR RA YBUC!S,LI HAYES.ERIN SPRING,MEG LANDERS,ER YORGEY.JEN MCCOSKEY,K WATKINS,JA CASTLE~LL WAILES,BET MERKEL,KRI 
atlWU 8/28/07 0-8 L 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 DNP DNP 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 GEN 8/31/07 4-0 w 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 DNP DNP 0-0-0 2-2-6 0-0-0 0-0-0 USF 9/1/07 1-2 L 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 DNP DNP 0-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-2 
atCAM 9/6/07 1-2 L DNP 0-1-1 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 DNP 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 WIL 9/8/07 0-3 L 0-0-0 0-0-0 DNP DNP 0-0-0 0-0-0 DNP 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 
at TAY 9/13/07 0-2 L 0-0-0 0-0-0 0-0-0 DNP DNP 0-0-0 DNP 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 GRA 9/15/07 1-2 L 0-0-0 0-0-0 0-0-0 DNP DNP 0-0-0 DNP DNP 0-0-0 0-0-0 1-0-2 
ASB 9/22/07 4-0 w 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-1-1 DNP 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 
WAL 9/29/07 1-1 I 0-0-0 DNP 0-0-0 0-0-0 DNP DNP DNP 0-0-0 DNP 0-0-0 0-0-0 
atODU 10/2/07 0-1 L 0-0-0 DNP 0-0-0 0-0-0 DNP 0-0-0 DNP 0-0-0 ONP 0-0-0 0-0-0 ssu 10/5/07 1-0 W 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 DNP 0-0-0 DNP 0-1-1 DNP 0-0-0 0-0-0 
atURB 10/9/07 1-2 L 0-0-0 DNP DNP 0-0-0 DNP 0-0-0 DNP 0-0-0 DNP 0-0-0 0-1-1 
atTIF 10/13/07 1-2 L 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 DNP 0-0-0 DNP 1-0-2 0-0-0 DNP 0-0-0 
RIO 10/16/07 4-0 w 0-0-0 0-1-1 0-0-0 0-0-0 DNP 0-0-0 0-0-0 1-0-2 0-0-0 0-0-0 0-0-0 
atRWC 10/19/07 0-1 L 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 DNP DNP DNP 0-0-0 DNP DNP 0-0-0 
at HOU 10/20/07 1-3 L 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 DNP 0-0-0 DNP 0-0-0 DNP 0-0-0 0-0-0 
atMVN 10/23/07 1-5 L 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 DNP DNP DNP 0-0-0 DNP 0-1-1 0-1-1 
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O!!l!0nent Date Score STROUD-LUS 
atlWU 8/28/07 0-8 L 0-0-0 
GEN 8/31/07 4-0 w 0-0-0 
USF 9/1/07 1-2 L DNP 
at CAM 9/6/07 1-2 L DNP 
WIL 9/8/07 0-3 L DNP 
at TAY 9/13/07 0-2 L DNP 
GRA 9/15/07 1-2 L DNP 
ASB 9/22/07 4-0 w DNP 
WAL 9/29/07 1-1 t DNP 
atODU 10/2/07 0-1 L DNP 
ssu 10/5/07 1-0 w DNP 
atURB 10/9/07 1-2 L DNP 
atTIF 10/13/07 1-2 L DNP 
RIO 10/16/07 4-0 w DNP 
atRWC 10/19/07 0-1 L DNP 
at HOU 10/20/07 1-3 L DNP 
atMVN 10/23/07 1-5 L DNP 
